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Militarisme i pacifisme 
Josep M. Riu 
Arreu d'Europa recentment s'han desenrotllat un seguit d'accions en favor de la pau, 
pel desarmament en general i contra la instal·lació en aquesta zona del planeta de 
míssils nuclears imposats per les superpotències imperialistes i militars dels EE.UU. i 
de la URSS - diuen- per a mantenir l'equilibri i preservar la pau (!). 
El pacifisme, com a resposta popular a la disbauxa armamentista que ens pot menar 
a l'holocaust nuclear, cada dia desperta més simpaties entre àmplies capes de la 
societat, però, tanmateix, o potser m'ho sembla a mí, existeix, també, una mena de 
mal pensament col-lectiu que la "solució" final al s mals actuals de la humanitat (crisi econòmica, atur, subdesenvolupament , fam , degradació ecològica, etc.) serà 
una guerra, i el més preocupant és que aquests problemes, lluny de solucionar-se, 
s'incrementen contínuament i els diversos estats no troben - o no volen trobar- cap 
via d'entesa a través del diàleg per tal de sortir d'aqueix pou. Quí pot desitjar, 
doncs, que es crei aquesta consciència catastrofista? i amb quina finalitat? A quí pot 
interessar que la societat justifiqui una intervenció militar com a possible solució als 
problemes esmentats? 
No podem perdre de vista que el militarisme és un fenomen a l'alça, els estats 
- democràtics o no, alineats en un o altre bloc, perquè en això tots són iguals-
s'estan armant fins a les dents, per tant cal pensar que o bé el perill d'una guerra és 
real i permanent o bé que tot és un muntatge comercial de la indústria d'armament 
que té els seus principals valedors en les superpotències abans esmentades. Mentre 
això, a nivell polític, ho justifiquen amb aquella màxima anacrònica i fatídica del 
"si vols la pau, prepara la guerra" , el pacifisme creu en la construcció d'un futur de la humanitat millor en tots els ordres sobre la base d'aquest altre lema: "si vols la 
pau, prepara la pau". 
